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GAMBAR SERI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI 5 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Maret 
2016. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran mind mapping dengan gambar seri; (2) meningkatkan hasil belajar 
IPS pada siswa kelas V SDN 5 Kebumen; dan (3) mendeskripsikan kendala dan 
solusi penerapan model pembelajaran mind mapping dengan gambar seri untuk 
meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 5 Kebumen tahun 
ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan lima kali pertemuan. Setiap pertemuan 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sumber data 
berasal dari siswa, guru, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu tes, 
observasi, dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
teknik. Analisis data berupa deskriptif kualitatif yaitu menganalisis penerapan 
model pembelajaran mind mapping dengan gambar seri  yaitu hasil pengamatan 
observasi dan wawancara terhadap guru dan siswa dan deskriptif kuantitatif yaitu 
menganalisis hasil belajar IPS yaitu nilai siswa dari mengerjakan soal pada lembar 
evaluasi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) langkah-langkah model pembelajaran mind 
mapping dengan gambar seri yaitu: (a) penyampaian tujuan; (b) penyampaian 
materi dengan gambar dan pencatatan; (c) pembentukan kelompok; (d) penentuan 
ide sentral dengan gambar; (e) penentuan gagasan yang berhubungan dengan ide 
sentral dengan gambar; (f) penghubungan ide sentral dengan gagasan setiap gambar 
berupa garis lengkung; (g) presentasi hasil diskusi kelompok; (h) penguatan dan 
kesimpulan; dan (i) penutup, (2) penerapan model pembelajaran mind mapping 
dengan gambar seri dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD 
Negeri 5 Kebumen tahun ajaran 2015/2016 yaitu, persentase ketuntasan siswa pada 
siklus I 70,4%, siklus II 90,18%, dan siklus III 90,48%. Kendala yang muncul yaitu 
guru kurang mengajak siswa untuk aktif mengeluarkan pendapatnya dan tidak 
mengontrol kegiatan siswa pada saat penyimpulan materi. Solusi dari kendala 
tersebut yaitu guru sebaiknya memancing siswa untuk aktif mengeluarkan 
pendapatnya dan mengontrol kegiatan dengan berjalan mengitari tempat duduk 
siswa untuk memastikan semua siswa menyimpulkan materi.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran mind 
mapping dengan gambar seri dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 
V SD Negeri 5 Kebumen tahuan ajaran 2015/2016. 
 





Rina. THE APPLICATION OF MIND MAPPING LEARNING MODEL USING 
SERIAL PICTURES IN IMPROVING SOCIAL SCIENCE LEARNING OUTCOMES 
FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 5 KEBUMEN IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, 
SebelasMaret University. March 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the application of mind 
mapping learning model using serial pictures, (2) to improve social science 
learning outcomes for the fifth grade students of SD Negeri5 Kebumen, in the 
academic year of 2015/2016, and (3) to describe problems and solutions on the 
application of mind mapping learning model using serial pictures in improving 
social science learning outcomes for the fifth grade students of SD Negeri 5 
Kebumen, in the academic year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles in five meetings. Each cycle consisted of planning, 
action, observation, and reflection. Source of data were derived from students, 
teachers, and documents. Techniques of collecting data were learning outcomes 
test, observation, and interview. Validity of data in this research was analyzed 
using triangulation of sources and technique. Data were analyzed using qualitative 
analysis by analyzing the implementation of mind mapping learning model using 
serial pictures, namely the result of observation and interview with teachers and 
students. In addition, by using quantitative analysis by analyzing social science 
learning outcomes, namely the score of students in doing exercise on the evaluation 
work sheet. 
The results of this research showed that: (1) the steps of mind mapping 
learning model using serial pictures, namely: (a) the delivery of learning 
objectives; (b) the delivery of learning material by using pictures and notes; (c) 
group division; (d) the determination of the central ideas with pictures; (e) the 
determination of ideas related to the central idea of the pictures; (f) connecting the 
central idea with the idea of each image in the form of a curved line; (g) 
presentation of results of group discussions; (h) reinforcement and conclusions; 
and (i) closing, (2) the use of mind mapping learning model using serial pictures  
can improve social science learning outcomes for the fifth grade students of SD 
Negeri5 Kebumenin academic year 2015/2016. It was proved by the increase of 
percentage of learning mastery of students in the first cycle 70.4%, in the second 
cycle 90.18%, and in the third cycle 90.48%. Problems encountered in the learning 
is the teacher does not ask the students to be actively involved in delivering opinion 
and the teacher does not control students’ activity in concluding the learning 
materials. Solutions for these problems are the teacher would better to instruct the 
students to be actively involved in delivering opinion and  the teacher control 
students’ activity by moving around the class to ensure all students make 
conclusion of the learning materials.  
The conclusion of this research is the use of mind mapping learning model 
using serial pictures can improve social science learning outcomes for the fifth 
grade students of SD Negeri 5 Kebumen in academic year 2015/2016.  
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